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tersayang Ami Ahmad Umar S.H dan Ibu Ci Roslina, yang selama ini selalu mendukung 
anakda mencapai cita-cita. 
7.  Alfan Hidayat M., yang selalu bersabar, percaya dan setia mendengarkan segala keluh 
kesah, suka, duka, bahagia kehidupan selama berproses di bangku pekuliahan hingga 
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Allah SWT Amin. 
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